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I L r. BOB SNYDER ! "YOUR REUGION" WINS AIR MEDAL i UBRARY DISPLAY 
: AT WHEELER 
Ill:~t s(~:::~:5 o;(O~t~tl,.SI~~;;~ Jt~' .. 1 
Air M~:~~\l~~erl~~~~le ~7~ar;~u~~d J "1l1'~III:~~::'Il~:m~~:"I:11Pw~I~~lIIe ~; 
(l(fj'f'r In IllS Ilrld ~I'UI\";Y hJI lll,' l'dlllPUS al Ih1R "I'W ~h~' II 
I).' Hlr~ " ~uhplHnp Ds d. br;,r, ha, ~~I .. , "'oj " d'~I>I~y 01 
t>llul \\Ith i\ ~rld arllll",y I ;,~o~'~hli~:tI:~f"~r'!<>~·.~'o,~r :,e::;~()U,n 
\ll'dal a/"ardt"d 10 him 1 ,'om~ pad b"l\'~" "I a~y IJIlI(> 
".1~ "·011 In at tlun 'II ~ All or th" hnul.., "I'h ,I .. · ""'''''1>' 
""d ,\fd,'" "tIl<' BWil,"d Ill", of only" r,I' lin", t"'''n a,· 
I" pan t", 'Iuln'n liy Ih,' 11~r;",· "HI"" tL~ 
a,'hkve"'''"1 II'hll" p~~t y,,~r Tlwy II .... ,111 \,>,y II 
In aerial tll,<:hls lro", ,.'II""r r .. adlng ma("'·I"I and ti ... · 
\(1 Eh~ "nd 0' II ... Sldlinn ~rrl" one'~ p.llelilion wh~n 1J11." 
J~,~~~:: ~ti~~: ~J:~~ ~,~~ I ~:I;~'~~L:;::I~::I~~:'~:' ~I)O~~ear'B~;~" ~~ 
"hOlil Ill~ I'n{,IllY llnr. on.. K.U" nlld Engl'sh Manu .. crlpt~ go/ 
(usp. III TIl!lhlla. Starr Sl:i tht 14th Ctntury. Th" BDok of 
lanrl .. d hi. plan.- gat('tly "ft,., Kells ll"~ I.e,·n Irruu'd by ~1, 
11iJ:: heen ~evel'~'ly Illj\lr~~ I>y "n, Mn,l,i!' In hl.!. "TI ... Bool." HS Ih •. 
~!I\r rltl(' flrp HI.~ IOI!ru):e<lU •• fly,' mo,! beautiful book In Ihp "otlol 
i Applications Coming In :~~e,,;;u:~,~ l~eU~!ltt~;H'~~:~I~l t()Il~~: I ;)~~ ~~r~ I:~~~'~.,:I I~rl:::" "~l,::~~~ 
For Graduate Work h1:~I;I~~; '~.J~~p:i~~r; n;~!(B~~I;~~:';·I(',::' :;~~p~~~kIJlo~"'~I~I,I~PI~O:,:,"~~h:~, ;1:; 
During Summer Te!ID II\~;~' d~o';'I~~' s;,:~~r c~:;j, ~~,~tl:~~n; IUI"I",,· ''';'~;;;I~~;Y t1:n'll:h~"':I~I~J:,IL 
1,,, nl)PIWa~ for Gradualc I ;~;[';~,:'~)';, ~:;,~O;'~I\,SI~r~)~~I:~Wl)l(l. "~_':,:;:~>t::,~.::"::~~~~1 ','~;:;; 
",I. 110, ,\I"'m~r loa,~ bo:.(>n rf IF ul M b [>1 ,.rt """h ,cl'~,1 thus fal Th .. y all' \1\5~ at fy em ers I "" 1.1, 
~~,II~:;" ~1!~ '~I~,~~f~:~~~II: :~,:; I "Attend Academy :,~ -t, ;1":' "\,:,I::IIIL ,\II} ~',;,,~n:,'r 
J\;.~,,}. ~~,~::~~"I~~:O!l 11~~,~~'ay.:':;I~. clence ee, h':, '~ ,.I::,',,,~~,rl!~: _1 ~11,'." I, I 
Of S' M t' .,""' ,,"" "" ,,," ,,, 
11<>;' 'Ir "'11I!am Campll<'ll. Jr. n, J ,dr r"1'''''n '!") "",iI,'" r •• ~, "',11\ .. ", 
I r,"InIl"~1111111 1111110\5 :">lil<s Ir('n~,(,,~ ,\1" \,,,I"T 1.",,1,,", 'I' I) \\]),1,· I"·,, "I (I .. , 'dU,,'U' I'h,."., 
,I,;~,~ (""~;',~~~~~,' ~1('P~:8 ~::'~I~~I~'e .. ~:~: : :11 .. I "I:::~"I'.I' ".;~:'·I 10 (' h\~' ~"~~.' I~::'~ I';;;' ';:"I~;:' ~,~.' ~ .; I,":"':'::;':::': ''',\'".''~ 
:~:-\:i:§,~~;;i:~:;::~;;'~:'::~~it~ ! i:jE;;::,:::X~~::;:!.::" :l2::::· :'::': :'::,:~::,:~~ ~'r~::~,'<'j:: :':~ ;;,,;',:,::: 
\l.L,lol\ 111ll1ol~ 11 i, ll .. ce~~ary fO,. 'Sal<)r,I;o.) ,\I"y ~ ~n<t r, l,a'HC<,,,, ~I~"~ "','J 
: :::,/"; ::,~t;~~~2;~~i~~~~j~;~t ! ~{~i::~'l:;:~/'~}~~:\;,!:' :i.::'·:: ';;, [\;;~:,? ,~:;:,.:,;::,;:::,:;::\~;~::':'::::::;:~ 
(; rndll ~tp3 :~w~05:~~~atlonal ! ~,~:.t~~;,~ "~:'~~~(lll ~I:~:::;' "~1 r In r,yplJ ;~:,:~~'""",:'h'" (J),~:,()~~ :~::. ",,:;: .. t:,I;,'1 
1!l.lltllllOn>< llrp If'(]utrf'd to m(':J Tlln"",_ fLtI<! ~1' ('"riG Han I""'I~' '" \0.11"" I~~ 
"It]) liIl' ,halrmlln of (tl" Grotlllot~, 1""11 • ( til .. 
("('\lnt,l ~ month bpforf' mlltrlcn-I 
a tl'ansrrll'l or j1j~h "School; I I,un, 11('011 ann ,."1~.·01 h~ 01". "jural" .. , f", "I". II 
! \Yril!"n nnd ~rDclll~~~\:l:or: .. 1 ~~ "1,':\~ ,,,,On hOUl" J', (' h,·lrt "nr I " "P ~'''~ .,'~'~ I,:;" '_I\"~,:.',,,:,I," ,',',~';~":I 
I i{;(t!:~ij1~(;~,t~;I~~;~~ i }:!;!i~::'::!::.¥;tJ~;~','~~·::~~: ~::':~:i,:;~:;;~~'i;:::~/;?::~~",,}, 
I ,,~qff or ."rt~ or S,kn<'t;' in En" .I\lll(l~}\ 1l~'::nL~~;I.l·:,1:7tl',,,~y!l~Jt,~:t;;,\ 11:\~~;_'JI~~"lllil'l~I::';;::;'" ~'~:t'~~~~ 
I, f',,,,",~(I,,;,1 ~:du,all(,n H611 M~nu5cropt8 of tn~ 14th Cen • 
.. ,,01 " Colir_I!II, ~,., lury "as ,ho~pn I,,,,'~,,se II, fll< 
""'ro ,.I~n h,'I'] '"It-''' ,Ln ,<II Q,th111 ... 1} r"II~""" 
S" iOlT'ldl n,,,, nLng \\~.' ,1,·\ ot, 'I Th,'" "", h<)()k~ ~h"" lin" '>Hel! 
'" '"!Illll''' "tI I rip, 1 " (I\r II, I .. ", ~ 1 'I ,.. '1<.' _ "'n'~" ,I ,,"nul rt' 
l(ltil, .,,,' L( 111.,,, HI A"",' 'rll,,,I' 0". i'~'Uli .. "<1 I~' III'I"HI"" I~ ,,10" 
("'''11\0''''.-11 I'"oy ("r]W' 111,,,1. ,\I" (i1""U"'I"_ ""I<. 1>IU'1o 
.1\0' ()' 1"11,' Vr,,,." I '''I(' 'HI,,,.,, I" ,11,·" ",,' ~ ,']" 1'.1 
r~~" ,Lnd ,I", .'~llfllI~ I:.I""'L, .. I ur I",,,~~ on,lull, ,I,,· 1"lIo",,,~ 
\\ ~r~' 
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Constitution of Campus I· 
'Veterans Organizationsll'llltrl'M~L 
ON THE 
SOCIAL FRONT 
W.A.A.NEWS 
B~ T IVANUCK 
II I., rorP~I~('~~E1f~~owlnl: (>l1r.\ Artld .. II. 
~,O:::h,~,IlJlI ;~.: ;":I~~rl~:',;,,~;~~,;:!~7~i To b,' "I~'~~~~I~~h:f.,~ 
,mi. wh" «:"1, ~"J \ I,·," lI1HI"r illl1'" nlll.. frl'''c Ih. 
I, ~Ir"n JI' lor II·. El' I.·'" 
II III' I' 
;:0.,,11 "f'r".j,.~ 'ff)lr)l'A [hol<" In,II"1<1 111' "." IIIIJ,1 IJ~', .111 
~}~:):\,'~~((j~;',:;f;lf:f~;~! (f[;;i:;t~li:{:::;':t,:;:':f,}::~:t:;:: :::~",::,::,::::., ,:;:::: . 
:. ""ll~" or imll\'!dmd obit I 
1:,,11'>11 10 Uf),1. Sdloo1. und (', un·: III 
~~;~~.:'~;~I:~~i:;l~I:~:~·:r;(:~~r:·;;'~:I~~;~! 'te~:~:I~::n~ 1 'tl", ,,~I"m "f 
p(j~," 111t11 ". d,-<1I":I[" (lu,·~,·I"., ... I oro,umzallotl ~hlLll I,,' " 
I
;' ~'II~I \'1" ,P"'"l<i",lT, " 
{'O~~I~;,~~'~I (}:>; ~~~:_J~.I>;.t;~;:;·::'I:' :n~'" ;:',I~'~;lllj 
Name anocl Purposes ,AI""~ Th(·{l.t' toU,·t!>.,r ,,1111 
~~~~::~:;;~Jl;" :;!l,~;r :;.g~:~I~t~~~~ I r~:~:~~:~,t,r~~"~':~:,'(I:';~~filr"'nn 
or:~'~:!~~'la~ ~~~'I~ i,~~PO"" of th\~i ~n'~~I\in~d,~~~l,~~~ll~I:;:CI~;'nl~n 
In} ~:>~,' :~:II::: ,:n~ "'~~\~::::Id ;~~I ~~;! ::(~~~': 11:~:ro.~h:'ll hn,'" Un 
In th"I' 1.,,,hl('lng U1WIl '''It'·'·1 Sl'rticll 2. TIl{> offl,!'rs of In~ Ihe {·Illl·('l'slty. ()rt:~lIIz~tlQIl ~hsll L,· "if" 1",\ 
{I" T" fl''''''1 ,lI'"d wUI lind frl1ow. till'.,. ()101II1i~ Uilli ~(>P'f' lHl"1 
~hll' fur 11\0' mutual ll .. n~f11 or SIl",·~~(Jr. qualify nnr\ m,· In,lnti 
all ml'UL)""" ed. TII~y nlH~1 hI' 'h{)~!"n 
( •. , To "''111 .. II][ v .. l!'ran§ (>nt["'I"e:I~!nrlll~ t!" ~Iu[t.'nl m~lu!"'r~ or 
!'o, hool ",111 lh,' (·nII"Hs.ly .'ll<!! "rplll'~[lI'nli ,,0 o[flr.·, ~llUlI 
(h"Utl, h 
TI ... "n~" I'~~~ I]"d " (.r .• I, 
~o~(" lOr " ..... : h. ,., •.. , 
"",,_...;.";.;..BA~C.;.D;.W..,'N __ ... al ~I\ I'r.",,:':.(: ., >\(.:1 1",·,":11,'11' I 
KAI SHEK HALL I~ there a C.c,] U. DeMIlle ,n 
nlo~ m",m])O"rK 01 h:", Sb~k hl'd Ille Crow'" 
I-:~~!!:::~::::"'::,,::~::===~~l!.,:!;~ J \,"JI11I1 dJu",·] \\ .. "tL .. ~d .• ;' 1I1~ll( \1,·. {J~\,,_ "I" n' ·1 ,I,·,,,·· 
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SO\lt,dr(' Sl'ems ~n odd occup:.:,.j<'l r'.r "!lJ"n!' .1~ 
~('n:ss Rowmary L~f'I ... n('ho;>. C'rHr .1 ~.d.' ,l., 
I.OI .. t,o;1L51 past,me \, hlle 5t<llt]t'~ tJ~r 5( .. ~0n s 
b",,"ch ncor HollywOl>d 
jIll'" I.now,,", 
,\ I [,II'I ul :11~ 1,:,llnt, \\.,'I"!' l'n~t 
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Mai. Wl1h~m Andrew Smltl> .. r (",duml'I'~ () 11." m" ... k (hn\.ls.m.-ls 
of thrf;"C'pom\ l<lne,nss ciLlrln.<: lil,c~ )('.>l C, ,,~ FI;.J1~ ~,,':, ~ pLI,,! 
but 8"\S hIS ~onlrob mj).~d wh('n II(' 1,:<" l<l nl:.H.t' .' l~I,el'·po'nt 
l!l.ndlllg w,th a dl"per on Ill~ G·"(,,·K<,.,,ld SOil. WIIlldm l\t«lO-r 
Smith. (o-rmet ~t:lr tackl .. on Mlch,g,m ~ I"~O trilm ,Q,,,),lrled morf;' 
than 90 miSSIOns m the ~o ... th r"<"lr,(". Iwlds \j\~ Puq>i,' H ..... 1. S,\, 
ver St~r .wlth c~~'~e~~L1~~~'I~e';~7lgl'~;~~~1 ~~~;~l: o~io>~ "Ith ~hr .. e 
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\hO $u,,"l>ny howe:;. 
tho l,·rcls .. "d If> .. ,,~es' 
PeL~le ~ee ~rLJHy. 
;>11 0 I~.m I'! ... 'ff~ 
;-nd m.:.~t Of ·eM £~.e2e~ 
Bt.t my ~y",p~lhy I've f" ... ncl 
L.es ,."ostly w,lh th. ground 
B~n' '\h Ih.e sWirling waves 
As WFn~h .. 11 "NO"I" S"y 
Oeck,d .. 10 
··{'ampu:-; Y ('terans" 
Draw L'p Constitution: 
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• ••••••••• i For the Best in 
SANDWICHES. 
Milk and Ice ('ream 
CITY DAIRY 
!p ~. THE EGYPTIAN FRIDAY. MAY 12. 1941 i~:~~~I==E II I ;:"~"~':~::m.~",, _Yiii.ii~m;~;-:------------------Ir-,=~=vN=:1=::=:p=:;=!=5=,~=~=~:=~:=:=~,=:,~" 
b~t","e@n the Latin pony and 111~ ling: hi", chnng<.'s ~jnn." Tou'll c~ce~vo:. come to 
t<lacbcr'! goal."' 1'l-;W YOR.K-~lore lhan 40.0()O Btll.rte<l hlltlng them, I 
~ WAVBS. SPARS and V.om~n rn,,' laSl w""k tho! ee.my Horstman's 1':ed~I:II~~dftr~~ t~elIlB~~I~ yo~ ~~~e~ab::~~ :~~ell:e:d b::;~ l~r~l~ I II ~;~~ed::;QI:.7! h~~9 band I I 
sp.e~~~~~:s and Pln~ ?illl many ~9~~te~"j:('~al~:I~~~~~t:~on~~:o~~1 1~:~U!s:r~.,~;~S n~tcl ' I Cleaners 
gvod polntll ", the third /la,1Il district ha.s nn I -- Jame_\known !l~ Th" 1 ========= 
'SuJclde,' ,"Ill mak" you fClgel nounced Do all WAvES bC!jpII III rop., di~~()l~'ed his h!l.fld " . ___ _ 
your troubles. OriGInally d~"I"" .. d !o ",,('om pro:nucc 5Cimlcn? : 8~O. altllough tiler .. ia I BUY W.'AR BONDS I 
"lIfy Lady's :'ltrror" worth 1(lok' modate 35,I)UQ trnlllE'<'5 a ye~J>. Ille Yd even o(flcer. calld~dat.el. I sll;!lIty ttlat h~ In,y ~tm . 1:-_______ "'1 
Ing Into . IrormPT I;hnx c",mpU5 Q.f Hunt ... r! ~~w,Cr~~~·ill .. ItC;n~~t;th~~~~;~n:~~~~ I ~F ratlol! It ,~~Ill~ M 
"The Opium PJp{'." <Ill! ~I'I YOll ecliptiC II .. " rc~ouud~d 10 ttl ... mlll'l mahc proJ'ofions. Higher r<ltJ.ngs that Sammy Kaye wIll 0 the r dr~~~!n;trUggler ..• a tT1pplng s{'o. ~~~~;(I~~P~: ~:~ 336.;;20 I;~~~~S~~~ :!'~;~hf~Cts~~I~~~ on ilolJity alld 1~:~n~I~~;h~ll;~;:'1: ~'·I~::;~dl.lle ~" •• «>.«.HC'QI"'I"":t'8"I ................... i Wan t S ~lltitm, 11.914 SPARS trainc.d thH<' h ... rCU'~I' HOIVQo:qua!.if'ica.tion,forWAV& lo\ . ."r. don t worry. thl'l;: wlII I 36-Inch NeW Flo U' e r s 
"Thl' PICkpockl'I." WJ.ltb out CDT, Iht'ir own st'hoola ""CI e ~stablh;lI· ~eers differ from tholle lor en.- ('noug-II "~('[..ra,1 tRjpnl 10 
this 011(". 'I ~d. , hS~ed ~~rl~~~de~!ree, or tWD yQTJ I until the \'.iI~ :~. ()~'r~ I Narrow Striped 0 n Her Day ral~~; !~~~~~~.l\Ia.~Basl"· II lIalr· 1/ ~~,j,~~F;r;.mp:~: .. Z!s!~Uoo·r;~;;~; ~~Si~~~l:~er p~~f:ssi~~u:ll:!~eeer~~~ I SOUR NOTES . 
"Thr f'ilrdoued CQllYkt,' ju~t dass ... ~""Iaglng 4.r.no for .. ar~ i. required. Eyt; ~nd t.eeth S!:rnd-I A &ymphony pb)"'r I~ Ill~ 1 VIblle the Na:1.l! publicIZe d~sh. ('HAMBRAY 
rclcilscd. ~Ir·"'e~k I'<.'rlod, "Ith u .. uroku·1 :.rd~ are 5hS'hll.l'. hlgber. WO~~'M2.1 of Quarlruplpts Th.. I lng, Domb"stlc C;en, Romm<'1 "8 Buzbee .FI6risl. 
- Illn. 01 na",,1 .. 11~l.onIS. hllltory Ulld ¥'he;~ 1r~;l,~he"!n~~~:.ir~i(f~:~cce~ hccomp Ilfini' QU", If't i head 01 OnU-IIlI'DSIOn totce~ u, I 49c 
D()CR Il. .111" havc C}'e~ ",hell ILldIBCIPuu.--"nd ~rlll ,., "Q"",m,nB the eone€'nSU6 Dr ol>lnloli (Ht western Europe, m:lIlj> "utllor!- _ YARD I For Cluall!)' Flow~r. 
" or h WAVE d t I ~ ties cQIlslder Iha! real m"~ter· {;tO~;a~~Cd~e~~ 1n fin: subjccl~. Ihe nr~t\lll:S' Wht~\~~e~:d SF:~!)IIW~yOt leftt:' are WAVES 0J1 duty, cnJt:k~~ ~~~~I~;I};le::<' ~':~l ~'~~r;l: mind cI:larged \YUh repuls'!>!: ---_____ ..1 ~ 17, i!HJ. &.,,08 left·tll" Hllnter !Dr Theoretically, WAVES are <ll-I_hlls 1\n~\ly rcached tllf !lpd~lon ~~aC~ed.~l~~jst~~~~~~~-f~~~. -- ~~_'>- ,'JOHNSON'S . --------_ 
Is iI. fish an:.)' whttn he SQI'~ In yEtllJnens ~chools. 5.51~ ,,'enl,lor :n·~ysonduty.Practically,the.work ithflt R wolf I, R bl'~~t W .. II·I-I' Klll'l RudOlf Gerd von RUl\,,_ > I ••••••••• 
SClllf? _ ~;ial::n t~:b~O~:Pt~~ld 1.:lla~;~n~'.07~·1 ~ji~E~~:~~~i;i~~:~.~~~i:o~~ I N(J~ 11~~~:~:r Ofnl~~~el~~I~~~Bhlla~1 ;,~: i Ii~~~ D~b~Ve\I~BG~~~;~ldar~':~· H-U ........ ~.O 0.0 ••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••• ':"l 
~fr. Lappin (eDntlnlllng hill n.,r· to ~to,'eke~l-> .. r8· s('J\ools, ~I~ lO'D(actu;Uedb)'ad~s'refor~n~sy, own '·enlon. nall1"ly. "TtWY'rel_;==========================,i :~U~:)~I1P ":,n1Mt::r~l~ ;:r~h:~o.~e ~~~~oOI~~e!~~,O:n~~~d"p:~;!JUI:~t!:O~~o~~i f,::~~r~f~ ti!f~e. for~.~~~~n,h~~~ I N ~V~<J~~~OIO ;;u,~:{; r:L~t;eo ~~;jd" of i 
hDrrio1 thing. You [old me you'd Ol)enllor.. I t;UICkly and well and tnercb.Y c:on- 'KPnlnt: 'l\llle III ;\layh~ Ih" Malr. ~frfl. Lapplll: "Oil.. Marlon, you and bRken ~Ild buslnC'~"lllatb\llo' the ,mpor~ant thIng IS to do a job son,,' Ilnlr IiHnl)~ r"tlng I\Y-.lIOdl Have ·a "Coke"= Korn Er ;;f,:;:;:;~:~~';:::' :~::,;',:";:",;;: ~E;~:~f~~~;I;;E}";7P:~:';::~{: ~;~~~~;;tl:~~~;;:~~;';;; I ~;::~~i~'~ ~::i::'?'; :,:~:::::, 
ti:~;" ,~·tJK"l: ~'~o lIug~ fN'1 rmo·, ;:r~\.;'I~;I;~s" ~~'X~~,q~" lnTI~~ .. /;::' F ARM AN~OME HOUR j o~)I1~:~ I~(~~~:O~~'I' .:~ .. ~ " VI.:; I 
fj \\rlghl I"I! oflrn ~ep" n LOr~1'6 I~ ,IIRn!;'II!; IllIISIC froln 811 _ I tor 20-1563. "hl'l> f"~I'lrr~ Citen.nl 
mdh b,,11 {ua"I" I'art" Inlo a 'roIllIllO~llr," IJI Th •. 1 .. at,,," (Jf Ill" r.,rl\l ,,'ld M'ller rind I"~ )';tnd In Il<'TP \\"'1 
:;:",::~;ii;" · ~~~:~i:'~~~~~:;: ~}'2tli~;~;:,i0:~ ~~::;~~~::;~5~;~i 
;;:~,~l:;~ ~:~;:;,~:: ~~~;~g'~;~~~~~;{:,i::~;~~§~i ~~;f7,~"~:::;:~~1 
"',,. ",",,, "" M "'"''' '" "'" ".,'W" " ", ,,,,,,.h ,,,.d b ,.,,""," , """,',' ,',," 'n" I Lih d,e )om ps, pal of thc Dutch flyers <.r.LiD1og in ,be tT. S., [be ~:~::~ I~O:: ,.:l:~,:~.ed lholl"and I ::~~~~~p\ ~:~~:~~~'l:]~nll\: ~~F;~;':" :>-~~ ~:,nl'~:"'1 Hour :~~~'~':~~'ll~~J~ll~:(j!~';:;~uD:i:~;~:r~! 
.lallH'b Th~1 ~ what Iile ~1I,·rJU 1ll81f'd th~1 m'lI\" 11\"n ~.""U ~r' .. rnn"n a' 2 
Have: a "Cote" of the Amencan airm:In means Fn'cnJlinen JPt!aEing. 
Jus. as iE dDes in )uur bomt; when ol1"red from your own ,eebox. 
AcroH [hc St:'\'CII :\cal, Coca.Cola 51aod, fue Ihi' palHt!lhfll rdlY-lhQ, 
o[f('rc{l 101 II') lento'n and H"·,,,,ls 
T"j"'brr $u,('\y )~U'"p ~I::I~I'''r, Ir"'" I';~~TI\~:" t~:r t~~I,:',~~ ::;' ~'(~,,~.Ul"t K<luca\wll 
_hu be<.urne th~ f...vonte B'rcctiog of IUC open.bearted. 
1>1111:',,101" a! '1''' Ulll he "'Il"~ ,a, ,. ""il dll) 0..1' rn, Carbondale ('O('.\-C01.A BOTTLL\G CO., inc. 
!'.~nlor-(' .. rt<l'nl II{' I "R" .\" a 1,·<,,11 "f t,prn"nrtml~ II".' 
"nllll"" and It iln •• ",1 , T" " rilnslr>lt ,"" ~ra) Hut \\ ;< H"""I("I ,h",rIl18{1 
'n"n~'" ,'ff' "'ll~lIl 10 "ol,·.! ir Ih" I'all~" ,,,!lilly Il,,,\o)"r"ll·'--'.:~;-===========================================l-~ rll~"II"try PrDf ('>on you 1.-11 ", p, ,101'(" pl.'d",. "" ,nlr<'II~ ... (1 ,..~r(·"ll" ""'n,,,t'l~' .~cild Ihr 
abOul nlll·>lt ... ~' I mlp, .... r HI Ihe "hoi .. fl .. ld 01 Inll· 'IU~~"VI1 <>1 .,n "1.'1,11( "nl ~ r."·" 
I}rur~n~ rr~ th~r dr(' ,.j"'~llrr ,.~ ,,<II h.. r\r~! .\1011 ~~ Ih~ "",,1<1 I", 'J"~' ,. ,1,·r",1 ,n I,.. I",n 
1)1111\ d~J r,,"'.' ,.h,·. ~~~ InIO"'·". dl,'d hr 'h~ "1 •. '1,,,1 )ul,:", 
Ill, cO' , , I r~'p,,"<II"~ '" tin ,Il!' hi'el, "r .1 \ 1l1(."] SI!\I'" 
n~nlro (; .... <0[ SeWI. I, .. !(I, 'r~,'" In 1100 ""mil(' ,,[ ",11', ~",,,,,l'''' ,("),,,1 ,I"">,,,,, h"I,I,,,;:: 
&(\II(on "ho \'l'Otp l\'1mho~ 
~·f'lt. I II 1 ... 11 yo" If ~: OJ j) , r II 
-.... ~'''~~ ,~"n'" I,,· h", I ,·,1 f,olO1 
'TH~~ 1'~II1(")""IL, I"""""W>' Ih(' 
n'" "ho Ih" H"htn~ \\rol<' Th~ \RHOI{ 'I"n I'~, 1\1,· .,~"""",,, """mil"" 1"1,,,(1 II' 
'I~l, Qf T"o r'lil~' 111,.1 liP P '" II· I;, Y"'" 1""'11) ,f<" "~I'lI"/: ro, lUll'''' llr"",I.·" 
'hi I nil ,., ,.111 "I \11' hloril' ,~<>p ~1.H«j " \\oLl111 n, .. ~r n,,. III'''''' 
rr "'1].. Ino: (II,·., ""I!,~' bIEJP~ n,l IE ". ~ re,'lfl"n', ]1,111 ~',i", ,rrill! I,.,r') n[ TI'" '''''II'; .w\e-
~"tI tilF I'\'~b) \;lH~~ o['rn ,~u~r "0'1, [0' ["CO·I .. " I"nll.'n' (l[ ,)w ,I~I"'<" I" rI· 
lIuoklug-. r "''')\\'' Il~ Ih,' J $' ,,\)\"~ pl)~I'nl" r (OJ 1',"'" I 
I.""." aflP, I he 1"",,<1 "f l'~nl' 
1.01(' ,~ 111<" 1"~11l~ r"!U~(" Ihe ItI'rrll<l"OIl,,1 ,enl,·, lo,,"~'" \",e,,,.,, [n(j'HI1' .... ,11 I.", ~\ 
)'<'" nn If hnD" Ilo" It "'ll turu '''l.l· ,11. ll"u~. ,n l"ll~IUc!::'~~": I, ~ ~(,ln~~rJl~~t;',:Jl"f"h""':;~T -'~I~ •• " I 
dlld 1"llln .\111, .\",..r",;>.n ln~liln ,~ I,,(l~,," ... rt ~ .. 
,\ frl"bhmun I~ " Jler~"n "ho ,.,,, ~ 
gl"I"~ lhr n'~1 Q( 'hI' ,ollpl'r ,1' 
pilY'lul.l trRJldn~ 
I ~ \1r",~,,),,'El Ilr,1 a"I],nrofh" 
I a",' r,' 11\<11"", ",n'" ." rn~' Ito .. 
Til>' .,H"'l"· \1(".'01\ H'nn~ ~'ra,' f'"'' .hl" 1 .. ~"r<1\ 
, <>tl._""l('~ " ),111(' """ ~ ,1;;1.1\ " \"1"1'1' ~ , \ (. P I elr",r' 
'~·I,..n Ih .. dIlO.' "Jur, t~n )'JU '''Inille on ",Oj~I"ng h" lr~'h [>I 
uHllfDr,tJ-nulll.ll' [1P,(,f{Obl"~on"frh ... t.nllr',~ 
:J... _ ,Hl o[ \\a.,IIIIl~'OIl ,jon'.,) ~,ltO"11 
\\'n~t ldl,d flf u ~(') fil~ J. 1<.' l! [,.,lInd III ~lu'l}ono: '111 ""'I~lOd~ ,[ I 
of ):lair? .__ 11"~I~lIIl~I\,:d:'I~,l,~ 11l1,n'a"nn,,1 .\5'('; ~ 
~11H~ Mathl!'. "Do you kno'" (\.<11<11' "I !iPJlIllI Rt~"dT' 11 I""I! .' • ~ 
~'~:~~~I;~)'du~;~d~(' 1~~>LI\'.n~~': 01 ~~, ;nl~~~;~cl.~ ;~';.lt':'~~:~\C~n:~;~r;li':,~· ',-::=-=-=--=-=======, 
~:~~.HI~~8hb;'~;' l\h/ft'" i ~~.~,~~~~~o";;,, ;l":,~~(I'",,, 0~'"1~"')~~ Yellow Cab 
'lell\WII '" l,~~ d"'T~~,t)l\.' tuo,h 
)l}Ttle 1111\ to [fIr",., 
(rOOlhnll ma.nl "\\"'rc ~'DU 
l'cnallzc{\ [or hQldhll;?" 
,urI", ('b I Running All Points 
(,I<,nll "","y,cT·lllad illY 
11't.1,\~ T, ~~~ \\ ncn !li<.ll>l~ 
II, '"o~ral' d<,c L~rd to till., 
DI II" :\1 O1\f;oha" ~ld 
) .. )',," "nd 'ElilloP'dl1 tJr !'>.~",o 
I ~~~:;d'::~~;~1 '0: ~:\ L~~\ ~:~~. I" ~~~~'~ 
I atltbrol'olug'I~I" Indl, .ll,'d II "",,uld 
,I""" d ~oi(J!l\()n to det~I'm,"e JOj~1 
I "~~r ",~~~d t,.ot;·h~ndlrr J)c_d of 
11.", LJlOlo!':')' dcpuru1\clll of RIO I?'. ", .... .ft._, 105111"t'" Rt lloll,lun. ~ .. ,d "rl(', I !IOn off'l. illl~ proll"llly ",II , nn 
• Inlo a t;r"~1 [I"HI d (ll{f~"Un)' III 
id,.rlurd ,·llc;lhlll'; : Dr ~ ,\ \;<,I~pl prorr~~nl' of 
! ~li:~:: ,}~:5'~~·,:;\['ifn,~;:;:::,~ 
VARSITY FOOD IS SWELL 
Sandwiches, Sodas, Malts, l1Iilk ., 
Shakes, and Fountain Drinks 
of all kinds 
Varsity Drug Store. 
Carbondale, Illinois . 
Quick. Reliable Servi~ 
25c 
PHONE 68 
---, 
VISIT 
CARTER'S 
CAFE 
Al LI.e Campu~ Gate 
Who Lose~ if Gremlins paint ,he 
postwar rC!lilrol:u~ picture '1 . 
You ItHc-nen rn norm;>] IImc<-
""hou! c:ffiell'lll r"i1road~. SD dOf~ 
"the bu!(he~, haker "nd c.a.odlc-
~l,<;kmak<:r; (hcrarm~r.m~rd,,,,,,, 
,odUMrlaIo5t, an.d c,~ry o[n~r pc-r· 
,on adHnd)' affected I>y pour 
tran!pon~!lO" ~e .... icc. ~I.,~·k em· 
fljn~m<'''[, me ... grc patwlh and 
"lim pureh~~e,. 
E'VeryboJ)' il}su dUflnJl:" UUI1'C 
-If{hcra'lro~dsacch,,"d,cap[>cd: 
Had rallro~ds and railroad men 
no, been Clq",,1 !Dlhe !temendou~ 
u~k~ Ibe w .. < Lmros~d, irccQ"m 
'I.,tll mi~h( baH beeD io gr~a,n 
j<;'Qpndj'. 
\ 
The Old Rt'I<Jhl~ Lb.;\'. " product 
<>ffr".,Inrcrf',,~c'f'f"3(d) c,,'nrd 
olld()pcn.lc,l.,lnddlrCl1<:JI»men 
"hu 1m c ,t." ~"Lllh dr.d ," .... .1,. 
I,un,. h", ("r ')~ )t',ln (~rn"J ,~, 
eDU~'l' to ,1",<:1"/,,,1,'; 'I' !~rro· 
wr}-'O""T1Cn,"II).lnd"'lrI.llI" 
~rod,,,llurall)', Ely ,,,jrUJ"F,ho:.r.! 
j:.d{;c· ;1' 
I u, (he fL.o[ur~ (:,e ! , ........ ,,10.., n'1I1>· 
lnf;rn",cth .. nb".,nJ'·'Yl.Altrc.l1· 
nlUa.H I<> I."". cq;:"IJ!,,,n, ,'oJ 
.'uh"d",. h h.,. nco ",or~ CJrnl'( 
LOUISVILLE & NASHVILLE RAILROAD 
!IllY WAn BONDS fOR VICTC'RY 
~hD Old ReJiahh ..• Yastorday . To:loy .•• Tomorrow 
And to ad'~n(c {be "cellae of 'I! 
~orr"TJunH,c>-for Ibc:t<::IC l,es 1[$ 
U,,"~CI1.belos. 
 
The L&N ill 1943-
I'.,d 'n' ""'<f"I, ,~d 
,urrhn,c". 
r"d ~"nd~.,ld<" fo. 
P.,d"o<kh<lld«"", 
d".d",d., 
~~<nt for 'WP,o .. ",co" 
RODGERS 
THEATRE 
CARBONDALE. ILL. 
Con tin nOU!l Sat. and Sun. 
from 2:15 p, M. 
Sl'NnAY & MONDAY 
J\1.\Y 14·15 
JOEL McCREA and 
BARBARA STAN\VYCK 
Union Pacific 
r..; C'I S. an& Cartoon 
TUI'~da.~· & Werlnesday 
!ltay 16·17 
RICK -"ALLIN and 
WANDA McKAY in 
Smart Guy 
Sportscope 
Thursday & Friday 
[Hay IS-I!} 
RlCtI:\RDQl;INE and 
A!'o':--; GWYNl\;E in 
We've Never 
Been Licked 
"Women At W.ar" 
SATl RDAY. MAY 20 
ROY ROGERS and 
Rl'TH TERRY in 
111an from .Husic 
Mountain 
Cartoon and Serial 
Adm. 12c and 25c at all 
times, tax incJudl!d 
VARSITY 
THEATRE 
CARBONDALE. ILL. 
CONTINUOUS oAiLYFROM 
2,30 P. M. 
Sl';":DAY & MONDAY 
MAY 1-1·15 
MARGARET O'BRiE}" 
and JAMES CRAIG in 
Lost Angel 
;'\I'WS and Cartoon 
Tuc:,;day & Wednesday 
l\Iay 16·17 
ALlCE FAYE and 
TYRQSE rOWER in 
In Old Chicago 
I :\'on'It~· and Specially 
Th ur,?day & Friday 
May 18·W 
MICHELE MORGAN and 
FRA!"h RINATRA in 
Higher and 
Higher 
R.\Tl'RD.\Y. MAY 20 
JIMJ\lY LYDO!' .... and 
CHARLES fo'l\IITH in 
Henry Aldrich 
Haunts a House 
Cartoon amI Comedy 
Adm. 12c and 36c at all 
. times. tax included 
